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1 La construction d'un réservoir d'eau devant desservir la zone d'activité dans une zone où
les  prospections  pédestres  ont  relevé  des  traces  d'occupations  néolithique  et  gallo-
romaine a amené la Société de recherches archéologiques d'Alsace Bossue à effectuer une
opération préventive.
2 Cette opération s'est faite dans la continuité de deux premiers sondages réalisés en 1999
et 2000 par la société Antea SARL (Roth-Zehner 1999 et 2000).
3 Le diagnostic 2001 n'a relevé aucune couche anthropique, le sol naturel n'a subi aucune
altération, le résultat archéologique de ce diagnostic est négatif.
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